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IZKÜLTÜD- âANAT
Türk tiyatrosu Taksim Sahnesi'nde sorgulanıyor
“Afife Jale” sahnede
•Nezihe ArazTn senaryosundan oyunlastırılan 
"Afife Jale' de Afife'yi oynayan Arşen CCırzap: 
"İlk ateşi Afife tuttuysa, bu mücadelenin buğun 
de varolması gerekiyor"
Nem İka TUĞCU
FÎFE Jale. Doğumu 
1902, ölümü 1941. tik 
Müslüman Türk kadın 
tiyatro oyuncusu. Kasım 1918’- 
de Behire, Memduha, Beyza ve 
Refika hanımlarla birlikte Da- 
rülbedai'ye girdi. Refika ile bir­
likte aday oyuncu kadrosuna 
alındı. tik kez 1920’de 'Yama­
lar" adlı oyunla Kadıköy’deki 
Apollon Tiyatrosu’nda sahneye 
çıktı. Oynadığı “Tatlı Sır” ve 
"Odalık” adlı oyunları polis 
bastı, daha sonra kovuşturma 
açıldı. 1921’de Şehremaneti’nin 
kararıyla Müslüman kadınların 
sahneye çıkması yasaklanınca 
Afife, Darülbedai'den çıkarıldı. 
Daha sonra Burhanettin Tepsi’- 
nin tiyatrosunda, o yurt dışına 
gidince de “Yeni Tiyatro”, 
"Milli Sahne” ve “Türk Tiyat­
rosu" gibi topluluklarda çalıştı. 
Bestekâr Selahattin Pınar la kı­
sa süren bir evlilik yaptı. Yaşa­
mının son yıllarında morfin ve 
kokain alışkanlığı yüzünden 
sahneden uzaklaşmak zorunda 
kaldı. "Bakırköy Ruh ve Sinir 
Hastalıkları Hastanesi”nde öl­
dü.
Ansiklopediler böyle yazı­
yor bu otuzdokuz yaşında ölen 
ilk Müslüman Türk kadın tiyat­
ro oyuncusu için. Türk tiyatro­
sunun Uk ateşini tutan İstanbul 
Devlet Tiyatrosu’nun bulunduğu 
“Atatürk Kültür MerkezTnde 
tiyatroya emek vermiş sanatçı­
ların arasında bir resmi bile bu­
lunmayan Afife Jale hangi ko­
şullarda gönül verdiği tiyat­
ronun mücadelesini vermişti? 
Neden tiyatrodan uzaklaştırıl­
mıştı? Neden uyuşturucu müp­
telası olmuştu?
Nezihe Araz’m senaryo­
sundan sahneye uyarlanan Ke­
nan IşıkTn sahneye koyduğu ve 
Arşen Gürzap’ın “Afife” ro­
lünü oynadığı “Afife Jale” 
bunları sorguluyor ve bugün 
Taksim Sahnesi’nde sergilen­
meye başlıyor. Oyunda bazı 
rolleri de Semra Savaş, Tuğrul 
Çetiner, Muammer Esi, Taner 
Birsel, Payidar Tüfekçioğlu, 
Turgut Savaş, Metin Belgin, 
Musa Uzunlar, Mahir Günşi- 
ray, Selen Şenbay, Cem Kurtoğ- 
lu paylaşıyorlar.
“Afife Jale”nin yönetmeni 
Kenan Işık ve Afife’yi oynayan 
Arşen Gürzap sorularımızı 
yanıtlıyor.
Batılı anlamda şu anda 
daha yaygın ola ve insanların 
kavram olarak da farkına var­
dıkları tiyatronun özellikle yer­
leşik kadrolar oluştuktan sonra 
uzun bir yol aldığını, tiyatro 
adına bir şeylerin değiştiğini 
vurgulayan Arşen Gürzap,
nımın bir konsomatristen farklı 
olduğu biraz olsun anlaşıldı sanı­
rım, diyor.
-  Evet ama, yine de bazı 
oyunlar yasaklanıyor, tiyatro 
binaları yakılıyor.
O gün Afife’ye karşı olan 
zihniyetle bugün tiyatroları ya­
kan, tiyatroyu yok etmeye çalı­
şan zihniyet aynı, ilk ateşi Afife 
tuttuysa bu mücadelenin bu­
gün de varolması gerekiyor.
-  Siz bugün bu mücadelenin 
yeteri kadar yapıldığına inanı­
yor musunuz?
-  Ben bu konuda Devlet 
Tiyatrosu’nun üzerine bir gö­
rev düştüğü ve bu görevi de belli 
bir biçimde yerine getirdiği ka­
nısındayım. Bu, tiyatroyu 
saygmlaştırmakla olabilecek 
bir şey. Muhsin Ertuğrul’un fi­
kir olarak ortaya attığı bir dü­
şünce vardı: “Bölge konservatu- 
varlarım kurmadıkça bence bu 
mücadele tam anlamıyla baş­
latılanlar.” Ancak, insanlar 
kendi içlerinden çıkmış kişileri 
sahnede gördükçe bu meselenin 
aykırılığını ya da aykırı olmadı­
ğını tartışacaklardır. Yapay bir 
biçimde oralara, götürdüğünüz 
şeyler bir miktar kavram oluş- 
turabiüyor. Yani konservatu- 
varlar olmadıkça çok doğru 
anlamda bir mücadele görmü­
yorum ben bunu. O günkü zih­
niyeti taşıyan kişiler gitgide 
çemberleri genişletiyorlar. 
Gerçek birtakım önlemler alın­
madıkça bu mücadele sürüp gi­
decektir.”
Yazdığı ye yönettiği “Be­
bek Uykusu”nun ardından yine 
İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda 
“Yaşar N e Yaşar N e Yaşa­
maz”, “Ahmetlerim” ve “tvan 
tvanoviç Var mıydı, Yok muy­
du?” oyunlarını yöneten Kenan 
Işık’ın konuya ilişkin görüşleri 
de şöyle: “Şeklen, sahneye çıkan 
bir kadına kimse bir şey demi­
yordu ama, Türk kadınının sah­
nede görünmesi idi sorun. Alttan 
alta sinsice karşı koyuluyor bu 
meseleye ve çok kolay vazgeçile­
cek bir şey değil bu. Çünkü bir 
entelektüel topluma, bir kültür 
toplumuna dönüşmek söz konu­
su. Salt tiyatroyu yaygınlaştı­
rmakla bu meseleye bir çözüm 
getirmenin yanı sıra, tiyatromm 
bizatihi insanları eğitmek gibi 
bir sorunu var. Bu çok önemli bir 
işlev. Tiyatro bu açıdan işlevini 
yerine getirirse, sahnelerden söz 
daha etkili ve doğru olarak söy­
lenebilirse o zaman toplum da 
değişir. Yani bence ortada pek 
değişen bir şey yok.”
Kadına karşı olan tavrın 
Cumhuriyet’ten sonra Ata- 
tfirV’ün “Kadınlar sahneve çı­
kacak” demesiyle ortadan 
kalktığını, ama tıpkı kıyafet 
devriminde, şapka devriminde 
olduğu gibi tam anlamıyla yer- 
leşemedığini vurgulayan İşık, 
şöyle devam ediyor: “Bu düşün­
cenin değişmesi ancak toplumun 
değişmesiyle doğru platforma 
oturur.”
“Tiyatro sanatına öncülük 
etmiş, biı uğurda mücadele ver­
miş devrimci bir kişiliğe sahip 
olan Afife Jale neden uyuşturu­
cuların tutsağı olmuştu? Afife’yi 
bu duruma iten nedenler nevdıT’
Arşen Gürzap “ Biz de 
oyunda bunu göstermeye çalışı­
yoruz” diyor, “ insanlarda, sa­
natçılar bu tür keyif verici mad­
delere kolayca tutsak olur gibi 
bir düşünce hâkimdi yakın za­
mana kadar. Bu durum da sö­
zünü ettiğimiz tabloya kolayca 
oturuyor. Oysa toplum Afife'yi 
mücadelesinde yalnız bırakmış­
tır. Bugün nasıl doktorlar bazı 
hastalıklar için analjezik İlaçlar 
veriyorsa hastalarına, o gün de 
motifin kolayca bulunuyor, açık­
ta satılıyor ve hemen herkese ve­
riliyordu. Afife’nin migreni 
vardı. Bu yüzden doktor ona 
uyuşturucu vermişti ve o da mor­
finman olmuştu.”
Afife Jale Darülbedai’den 
kovulduğu gün migren oldu. 
“Eğer bir insanın çok istediği bir 
işi yapmasına engel olursanız, 
yaşamsal enerjisine, coşkusuna 
engel olursanız o insan bedensel 
bir araz gösterir” diyor Kenan 
Işık ve devam ediyor:
“Mesele morfinman bir 
kadının hayat hikâyesi değildir. 
Bugün Avrupa’da da Amerika’­
da da gündelik hayata karşı ko­
yamayan insanların yaptığı da 
bundan pek farklı değil. Dünden 
bugüne yalnız biçim değişmiş. 
Toplumdaki meseleleri kökün­
den çözmek için uğraş verilmedi­
ği sürece sürüp gidecektir. Batı’- 
daki kadının da müthiş problem­
leri var. Feminizm Batı’da 
çıkmışsa eğer aynı sinsilik usta­
ca devam ediyor demektir. Bu 
oyunu Avrupa'nın en ileri tiyat­
rolarından birinin görüp tercü­
me etmesi de bundandır zaten. 
Temasında bir evrensellik var.
Afife’nin sahneye çıktığı 
yıllar OsmanlI’nın son dönemle­
ri. Parçalanmış bir imparator­
luk. Üstelik Avrupa'nın bize
“hasta adam" dediği yıllar. Afi­
fe Jale çarşaf giymeye de peçe 
indirmeye de karşı çıkıyor. Aynı 
dönemde Mustafa Kemal de 
sahneye çıkıyor.”
Kenan Işık, “işte ancak 
toplum bir kültür toplumu haline 
geldiği anda bu problemler hal­
ledilecek ve kadm salt yemek pi­
şiren, çamaşır yıkayan, ütüleyen 
biri olmaktan çıkacak. Erkekle 
birlikte haklarını eşit bir biçim­
de kullanabilecek” diyor.
